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Eurostat estimates that the seasonally-adjusted unemployment rate in the Euro­
pean Union was 10.7% at the end of October 1997, the same level as in the three 
previous months but 0.1% lower than in October 1996. 
Unemployment generally began falling several months ago and continues to do so in 
Denmark, Ireland, the Netherlands and Portugal, and also, though more fitfully, in Bel­
gium, while little change is detectable in Spain, Finland and the United Kingdom. It 
seems to have stopped rising in France, Italy, Sweden and even in Germany, where it 
remained at 10% in October. The lowest unemployment levels in the European Union 
are still those for Austria and Luxembourg. 
The results of the 1997 Labour Force Survey in Spain have now been taken into ac­
count, causing an upward revision of the Spanish monthly unemployment series by 
comparison with earlier publications. The seasonally-adjusted unemployment figure for 
Spain is once more over 20%, which is 10 percentage points above the EU average; 
the women's unemployment rate at 28% is well over double the European average of 
12.6%. 
See the supplement "Short-Term Employment Trends" on page 15 
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The unemployment data presented in this bulletin are in line with de definitions and 
recommendations of the International Labour Office. The figures have been estimated by 
Eurostat on the basis of the European Labour Force Survey and can be used for international 
comparisons. 
In the third month of each quarter, the bulletin contains a 4-page supplement on short-term 
employment trends. 
Detailed information on methods and sources can be found at the end of the sections on 
unemployment and employment. 
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Unemployment rates, seasonally adjusted 
I=ty1 
oiirnstat 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
EUR 15 
10.8 
10.8 
10.8 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 
9.5 
9.6 
9.4 
9.3 
9.2 
9.3 
9.3 
12.5 
12.5 
12.6 
12.5 
12.5 
12.6 
12.6 
21.5 
21.8 
21.2 
20.9 
20.6 
21.2 
21.1 
Belgique/ 
België 
10.1 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
9.5 
9.4 
7.9 
7.4 
7.6 
7.5 
7.5 
7.5 
7.4 
13.1 
12.6 
12.5 
12.5 
12.5 
12.4 
12.3 
23.8 
22.5 
22.6 
22.1 
22.0 
22.4 
21.8 
Danmark 
7.1 
6.6 
6.1 
6.4 
6.3 
5.8 
5.8 
5.7 
5.2 
4.8 
4.8 
4.7 
4.4 
4.4 
8.8 
8.2 
7.7 
8.2 
8.2 
7.5 
7.5 
10.7 
9.5 
8.3 
8.5 
8.1 
7.5 
7.6 
Deutschland Ellada España 
8.4 22.7 
9.0 21.7 
9.7 20.9 
9.7 20.6 
9.9 20.6 
10.0 20.7 
10.0 20.8 
7.4 18.0 
8.4 17.1 
9.0 16.0 
9.0 15.7 
9.1 15.6 
9.2 15.6 
9.2 15.7 
9.7 30.0 
9.8 29.0 
10.6 28.7 
10.7 28.3 
10.9 28.3 
11.0 28.5 
11.0 28.8 
9.1 42.2 
10.0 41.1 
10.2 39.2 
10.4 38.4 
10.6 38.1 
10.8 38.3 
10.7 39.4 
France 
11.8 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
9.9 
10.7 
10.8 
10.7 
10.8 
10.7 
10.7 
14.1 
14.8 
14.8 
14.8 
14.7 
14.8 
14.8 
27.6 
29.3 
28.1 
27.8 
27.7 
28.0 
27.8 
Ireland Italia Luxembourg 
Total 
Males and females 
12.1 
11.2 
10.2 
10.2 
10.1 
10.0 
9.9 
12.0 
11.1 
10.1 
10.0 
9.9 
9.8 
9.7 
12.4 
11.4 
10.4 
10.4 
10.4 
10.3 
10.2 
11.9 
12.0 
12.0 
12.1 
Males 
9.2 
9.3 
9.4 
9.4 
Females 
16.4 
16.4 
16.4 
16.5 
3.0 
3.4 
3.7 
3.8 
3.8 
3.7 
3.7 
2.1 
2.6 
2.8 
2.9 
2.8 
2.7 
2.7 
4.5 
4.8 
5.3 
5.3 
5.4 
5.4 
5.3 
Under 25 years 
Males and females 
19.0 
17.5 
16.3 
16.3 
16.0 
15.6 
15.2 
33.0 
33.5 
32.9 
32.9 
8.0 
9.3 
10.3 
10.6 
10.6 
10.3 
9.7 
Nederland 
6.7 
6.2 
5.6 
5.5 
5.4 
5.1 
5.4 
4.9 
4.0 
4.1 
4.0 
3.9 
8.5 
7.9 
7.9 
7.5 
7.3 
6.7 
12.1 
11.3 
9.4 
9.4 
9.2 
8.3 
Österreich 
4.1 
4.4 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
3.3 
3.7 
3.7 
3.8 
3.7 
3.8 
3.8 
5.0 
5.3 
5.4 
5.5 
5.4 
5.4 
5.4 
5.6 
6.1 
6.1 
6.2 
5.9 
5.9 
5.9 
Portugal 
7.3 
7.1 
6.4 
6.3 
6.2 
6.1 
6.0 
6.5 
6.5 
5.5 
5.4 
5.4 
5.4 
5.3 
8.3 
7.9 
7.3 
7.3 
7.1 
7.0 
6.8 
16.8 
16.2 
13.6 
13.6 
13.3 
13.1 
12.9 
Suomi 
15.9 
14.8 
14.3 
12.5 
12.6 
13.0 
13.0 
15.6 
14.5 
13.2 
12.6 
11.6 
12.0 
12.4 
16.3 
15.1 
15.5 
12.4 
13.7 
14.1 
13.7 
31.2 
26.7 
32.3 
24.7 
26.1 
26.7 
24.7 
Sverige 
9.3 
10.1 
10.8 
10.5 
9.8 
9.9 
9.8 
9.8 
11.0 
11.2 
10.8 
9.8 
10.9 
10.4 
8.8 
9.1 
10.3 
10.1 
9.7 
8.8 
9.1 
19.2 
20.3 
23.3 
21.1 
19.4 
22.2 
20.0 
United 
Kingdom 
8.6 
8.0 
7.3 
7.2 
7.0 
7.2 
7.0 
9.9 
9.3 
8.2 
8.0 
7.8 
7.9 
7.7 
6.9 
6.5 
6.2 
6.1 
6.1 
6.3 
6.2 
15.7 
15.6 
15.3 
15.1 
13.9 
16.0 
15.4 
USA 
5.5 
5.2 
5.0 
4.9 
4.9 
4.9 
4.7 
5.4 
5.2 
5.0 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
5.7 
5.3 
5.0 
4.9 
5.0 
5.0 
4.6 
12.3 
11.7 
11.5 
11.2 
11.1 
11.1 
11.0 
Japan 
3.2 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.5 
3.2 
3.4 
3.3 
3.4 
3.4 
3.6 
3.2 
3.3 
3.5 
3.4 
3.4 
3.3 
5.8 
6.8 
6.8 
6.3 
6.4 
6.5 
Unemployment rates, seasonally adjusted 
lë£ eurosta 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
EUR 15 
20.0 
20.5 
19.6 
19.4 
19.1 
19.6 
19.5 
23.2 
23.4 
23.1 
22.7 
22.4 
22.9 
22.9 
7.9 
8.1 
7.9 
7.9 
7.8 
7.8 
7.8 
10.6 
10.6 
10.9 
10.8 
10.9 
10.8 
10.9 
Belgique/ 
België 
21.0 
18.9 
19.2 
18.6 
18.5 
18.9 
18.2 
27.1 
27.0 
26.7 
26.3 
26.3 
26.6 
26.1 
6.5 
62 
6.3 
6.4 
6.3 
6.3 
6.2 
11.3 
10.8 
10.8 
10.8 
10.8 
10.6 
10.6 
Danmark 
8.6 
7.8 
6.9 
6.9 
6.5 
6.0 
6.0 
13.1 
11.5 
10.0 
10.3 
9.8 
92 
9.4 
5.1 
4.6 
4.3 
4.4 
4.3 
4.1 
4.1 
7.8 
7.5 
7.2 
7.8 
7.8 
7.1 
7.1 
Deutschland Ellada Espana 
9.3 36.4 
10.8 35.5 
10.9 33.5 
11.1 32.5 
11.3 32.1 
11.5 32.1 
11.4 33.0 
8.8 48.9 
9.2 47.8 
9.3 46.1 
9.5 45.5 
9.8 45.4 
10.0 45.7 
9.8 47.0 
7.1 14.8 
8.1 13.9 
8.7 13.0 
8.8 12.8 
8.8 12.8 
8.9 12.8 
9.0 12.6 
9.8 25.2 
9.9 24.3 
10.8 24.6 
10.8 24.2 
11.0 24.3 
11.1 24.5 
11.2 24.5 
France 
24.3 
26.5 
25.4 
25.2 
25.2 
25.1 
24.9 
31.1 
32.4 
31.1 
30.6 
30.4 
31.1 
30.9 
8.3 
9.0 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
12.0 
12.6 
12.9 
12.8 
12.9 
12.9 
12.9 
Ireland Italia Luxembourg 
Under 25 years 
Males 
20.2 
18.2 
16.9 
16.8 
16.6 
16.0 
15.6 
17.6 
16.8 
15.7 
15.7 
15.4 
15.0 
14.6 
28.6 
29.0 
28.5 
28.5 
Females 
38.8 
39.2 
38.5 
38.5 
25 years and 
Males 
10.4 
9.7 
8.7 
8.6 
8.6 
8.6 
8.5 
10.8 
9.9 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.1 
6.4 
6.6 
6.7 
6.7 
Females 
12.1 
12.1 
12.3 
12.4 
8.0 
10.3 
11.2 
11.7 
11.5 
11.0 
10.5 
8.0 
8.2 
9.3 
9.3 
9.5 
9.4 
8.8 
over 
1.5 
1.7 
1.9 
1.9 
1.8 
1.9 
1.8 
3.9 
4.2 
4.6 
4.6 
4.7 
4.7 
4.7 
Nederland 
12.3 
10.7 
6.4 
7.7 
8.3 
8.1 
12.0 
12.0 
12.2 
11.0 
10.1 
8.4 
4.2 
4.0 
3.6 
3.5 
3.3 
3.2 
7.6 
6.9 
6.8 
6.7 
6.7 
6.3 
Österreich 
4.6 
5.1 
5.0 
5.0 
4.8 
4.8 
4.8 
6.7 
7.1 
7.3 
7.5 
7.1 
7.1 
7.0 
3.1 
3.5 
3.5 
3.6 
3.6 
3.6 
3.6 
4.7 
4.9 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
Portugal 
14.6 
13.6 
10.1 
10.1 
10.0 
9.9 
9.6 
19.6 
19.6 
17.8 
17.9 
17.4 
17.2 
16.9 
5.1 
5.3 
4.8 
4.7 
4.6 
4.6 
4.6 
6.5 
6.1 
5.6 
5.6 
5.4 
5.3 
5.2 
Suomi 
30.1 
23.4 
26.8 
25.3 
25.3 
24.7 
24.7 
32.5 
30.9 
38.2 
24.1 
27.2 
28.8 
24.7 
13.7 
13.4 
11.3 
10.9 
9.7 
10.5 
10.7 
14.4 
13.3 
12.3 
10.9 
12.0 
12.1 
12.3 
Sverige 
18.6 
23.1 
23.7 
21.0 
18.5 
25.2 
20.3 
19.8 
17.2 
22.9 
21.1 
20.4 
18.9 
19.6 
8.7 
9.4 
9.6 
9.5 
8.7 
9.1 
9.1 
7.3 
8.1 
8.7 
8.7 
8.4 
75 
7.9 
United 
Kingdom 
17.8 
17.9 
17.0 
16.8 
15.5 
17.2 
16.7 
13.2 
12.9 
13.4 
13.1 
11.9 
14.6 
13.8 
8.4 
7.6 
6.5 
6.3 
6.4 
6.1 
6.0 
5.6 
5.2 
4.8 
4.7 
4.9 
4.6 
4.6 
USA 
12.8 
12.4 
12.0 
11.8 
11.8 
12.0 
12.1 
11.7 
11.0 
10.9 
10.5 
10.4 
10.2 
9.8 
4.0 
3.8 
3.7 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
4.5 
4.2 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.6 
Japan 
6.5 
6.9 
7.0 
6.4 
6.5 
6.9 
5.1 
6.7 
6.6 
6.2 
6.3 
6.1 
2.7 
2.9 
2.9 
3.0 
3.0 
3.1 
2.9 
2.7 
3.0 
3.0 
2.9 
2.8 
00 
Unemployment rates, not seasonally adjusted 
l=ty] eurostat 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
EUR 15 
10.7 
10.8 
10.5 
10.5 
10.5 
10.6 
10.6 
9.3 
9.4 
9.1 
9.0 
9.0 
9.1 
9.0 
12.6 
12.6 
12.4 
12.5 
12.6 
12.7 
12.7 
22.0 
22.4 
20.8 
20.6 
20.7 
21.6 
21.4 
Belgique/ 
België 
10.3 
9.8 
9.1 
9.8 
10.0 
9.9 
9.6 
8.1 
7.6 
7.1 
7.6 
7.8 
7.7 
7.5 
13.4 
12.9 
11.9 
12.8 
13.2 
13.0 
12.6 
25.7 
24.4 
19.2 
23.2 
24.6 
25.0 
23.6 
Danmark 
6.8 
6.3 
5.7 
6.2 
6.4 
5.6 
5.6 
5.2 
4.7 
4.3 
4.6 
4.6 
4.1 
4.0 
8.7 
8.1 
7.4 
8.2 
8.5 
7.5 
7.4 
10.4 
9.2 
7.4 
7.9 
8.2 
7.5 
7.3 
Deutschland Ellada España 
8.0 22.7 
8.6 21.8 
9.3 21.1 
9.6 20.2 
9.7 20.1 
9.5 20.5 
9.5 20.8 
6.8 18.0 
7.8 17.0 
8.6 16.1 
8.7 15.2 
8.7 15.2 
8.5 15.4 
8.5 15.5 
9.5 30.3 
9.7 29.2 
10.4 29.0 
10.8 28.1 
10.9 27.7 
10.8 28.5 
10.8 29.0 
8.5 42.3 
9.4 41.3 
9.5 40.2 
10.8 37.5 
11.1 37.0 
10.8 38.3 
10.0 39.0 
France 
12.1 
12.9 
11.9 
12.0 
12.4 
12.8 
12.9 
10.1 
11.0 
10.0 
10.0 
10.4 
10.7 
10.9 
14.6 
15.2 
14.2 
14.4 
14.8 
15.2 
15.2 
30.8 
32.7 
24.8 
25.4 
27.2 
30.3 
31.1 
Ireland Italia Luxembourg 
Total 
Males and females 
11.9 
11.0 
10.2 
10.4 
10.3 
10.0 
9.8 
11.8 
10.9 
10.0 
10.1 
10.0 
9.8 
9.6 
12.2 
11.2 
10.5 
10.9 
10.8 
10.3 
10.1 
12.1 
12.2 
11.7 
11.7 
Males 
9.2 
9.4 
9.1 
9.0 
Females 
16.8 
16.8 
16.0 
16.0 
3.1 
3.5 
3.3 
3.4 
3.4 
3.7 
3.8 
2.2 
2.6 
2.4 
2.5 
2.5 
2.7 
2.7 
4.7 
4.9 
4.9 
4.8 
4.9 
5.4 
5.5 
Under 25 years 
Males and females 
18.7 
17.3 
16.3 
16.7 
16.5 
15.8 
14.9 
34.0 
34.4 
32.7 
31.9 
8.6 
10.1 
8.4 
9.0 
9.2 
10.8 
10.4 
Nederland 
6.7 
6.2 
5.4 
5.5 
5.4 
5.1 
5.3 
4.8 
3.9 
4.0 
3.9 
3.8 
8.7 
8.2 
7.5 
7.5 
7.4 
6.8 
12.3 
11.5 
8.8 
9.7 
9.5 
8.5 
Österreich 
3.9 
4.2 
3.7 
3.8 
3.8 
3.9 
4.3 
2.7 
3.0 
2.9 
2.8 
2.8 
2.8 
3.1 
5.4 
5.7 
4.9 
5.0 
5.1 
5.2 
5.8 
5.8 
6.3 
4.9 
5.0 
5.2 
5.5 
6.1 
Portugal 
7.4 
7.2 
6.2 
6.1 
6.0 
5.9 
6.0 
6.4 
6.4 
5.4 
5.3 
5.2 
5.2 
5.2 
8.6 
8.1 
7.0 
7.0 
6.9 
6.9 
7.0 
17.3 
16.6 
13.1 
13.0 
12.8 
12.9 
13.2 
Suomi 
15.5 
14.3 
14.7 
12.2 
11.9 
12.2 
12.5 
15.2 
14.2 
12.5 
11.7 
10.5 
11.1 
12.0 
15.7 
14.4 
16.9 
12.7 
13.4 
13.4 
13.1 
30.0 
24.7 
29.6 
18.9 
22.0 
24.2 
22.7 
Sverige 
9.1 
9.7 
11.1 
10.5 
9.9 
9.6 
9.4 
9.6 
10.7 
11.3 
10.6 
9.6 
10.2 
10.1 
8.5 
8.7 
10.9 
10.4 
10.3 
8.9 
8.6 
19.5 
21.3 
22.9 
17.3 
18.8 
22.2 
20.4 
United 
Kingdom 
8.5 
8.0 
7.2 
7.4 
7.4 
7.4 
7.0 
9.8 
9.1 
8.2 
8.2 
8.0 
7.9 
7.5 
7.0 
6.6 
6.0 
6.4 
6.5 
6.8 
6.3 
15.7 
15.7 
15.9 
16.7 
15.6 
16.4 
15.2 
USA 
5.2 
4.9 
5.2 
5.0 
4.8 
4.7 
4.4 
4.9 
4.6 
5.0 
4.7 
4.4 
4.3 
4.3 
5.5 
5.2 
5.4 
5.4 
5.3 
5.1 
4.5 
11.7 
11.0 
12.6 
11.4 
10.3 
10.9 
10.3 
Japan 
3.2 
3.4 
3.3 
3.3 
3.4 
3.5 
3.2 
3.4 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.2 
3.4 
3.4 
3.2 
3.4 
3.4 
5.6 
6.5 
6.6 
6.1 
6.4 
6.6 
Unemployment rates, not seasonally adjusted 
CD 
I4M eurostat 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
1995.10 
1996.10 
1997.06 
1997.07 
1997.08 
1997.09 
1997.10 
EUR 15 
20.2 
20.7 
19.2 
18.9 
19.0 
19.7 
19.4 
24.1 
24.4 
22.7 
22.6 
22.8 
23.8 
23.7 
7.7 
7.8 
7.7 
7.6 
7.6 
7.5 
7.5 
10.6 
10.6 
10.7 
10.7 
10.8 
108 
108 
Belgique/ 
België 
22.8 
20.5 
16.0 
19.3 
20.6 
21.1 
19.8 
29.0 
29.0 
23.1 
27.8 
29.4 
29.6 
28.1 
6.4 
6.2 
6.1 
6.3 
6.4 
6.3 
6.2 
11.3 
10.8 
10.5 
10.9 
11.1 
10.8 
10.6 
Danmark 
8.0 
7.2 
6.1 
6.4 
6.5 
5.7 
5.5 
13.1 
11.5 
9.0 
9.7 
10.2 
9.5 
9.3 
4.7 
4.2 
4.0 
4.2 
4.2 
3.7 
3.7 
7.7 
7.4 
7.1 
7.9 
8.1 
7.0 
7.0 
Deutschland Ellada España 
8.3 36.3 
9.6 35.4 
10.2 34.3 
11.2 31.2 
11.4 30.8 
11.0 : 31.8 
10.2 32.2 
8.8 49.3 
9.2 48.3 
8.8 47.3 
10.3 45.2 
10.8 44.5 
10.5 46.0 
9.8 47.0 
6.6 14.8 
7.5 13.8 
8.4 12.9 
8.4 12.4 
8.4 12.5 
8.3 12.5 
8.3 12.5 
9.6 25.4 
9.7 24.5 
10.6 24.7 
10.9 24.0 
11.0 23.7 
10.9 24.3 
11.0 24.6 
France 
27.1 
29.5 
21.8 
22.2 
24.2 
26.8 
27.8 
34.7 
36.1 
28.1 
28.9 
30.5 
34.0 
34.6 
8.2 
8.9 
8.8 
8.7 
8.9 
8.9 
9.0 
11.9 
12.5 
12.5 
12.7 
12.9 
12.8 
12.8 
Ireland Italia Luxembourg 
Under 25 years 
Males 
19.8 
17.9 
16.7 
17.0 
16.9 
16.2 
15.3 
17.4 
16.5 
15.9 
16.3 
16.1 
15.3 
14.4 
29.3 
29.7 
28.5 
27.9 
Females 
39.9 
40.3 
38.0 
37.2 
25 years and 
Males 
10.2 
9.5 
8.6 
8.6 
8.6 
8.5 
8.4 
10.6 
9.7 
9.0 
9.3 
9.4 
8.9 
89 
6.3 
6.6 
6.4 
6.3 
Females 
12.3 
12.3 
12.0 
11.9 
8.4 
10.9 
9.0 
9.7 
9.8 
11.4 
11.1 
8.8 
9.1 
7.7 
8.2 
8.5 
10.1 
9.7 
over 
1.5 
. 1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.8 
1.8 
3.9 
4.2 
4.4 
4.3 
4.3 
4.6 
4.8 
Nederland 
11.9 
10.4 
5.8 
7.6 
7.9 
8.1 
12.7 
12.6 
11.7 
11.7 
11.1 
8.9 
4.1 
3.9 
3.6 
3.4 
3.3 
3.1 
7.7 
7.1 
6.5 
6.5 
6.5 
64 
Österreich 
3.9 
4.3 
3.6 
3.5 
3.5 
3.8 
4.0 
7.9 
8.4 
6.2 
6.7 
6.9 
7.3 
8.2 
2.6 
2.8 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.9 
4.9 
5.1 
4.6 
4.7 
4.7 
4.7 
5.3 
Portugal 
14.8 
13.8 
10.0 
9.8 
9.6 
9.6 
9.7 
20.4 
20.4 
16.9 
17.0 
16.7 
17.0 
17.4 
4.9 
5.1 
4.7 
4.6 
4.5 
4.5 
4.4 
6.6 
6.2 
5.4 
54 
53 
5.2 
53 
Suomi 
27.8 
21.2 
23.4 
17.5 
19.5 
22.0 
22.4 
32.8 
29.4 
35.7 
20.3 
25.2 
26.5 
23.0 
13.7 
13.3 
10.3 
10.6 
9.3 
10.0 
10.7 
14.0 
13.0 
12.9 
11.4 
12.0 
11.9 
12.1 
Sverige 
18.3 
24.0 
22.9 
17.2 
17.7 
23.9 
20.3 
20.9 
18.5 
22.8 
17.3 
20.1 
20.3 
20.6 
8.5 
9.1 
9.6 
9.5 
8.5 
8.6 
89 
6.9 
7.5 
9.2 
9.3 
90 
7.5 
72 
United 
Kingdom 
17.5 
17.6 
17.9 
18.1 
17.0 
17.3 
16.2 
13.4 
13.3 
13.6 
15.0 
14.0 
15.5 
14.1 
8.3 
7.5 
6.4 
6.3 
6.4 
6.1 
5.9 
5.6 
5.2 
4.5 
4.6 
5.0 
5.0 
4.7 
USA 
11.9 
11.3 
12.7 
11.4 
10.6 
11.1 
11.1 
11.5 
10.7 
12.5 
11.4 
10.0 
10.7 
9.5 
3.6 
3.4 
3.4 
3.3 
3.2 
3.2 
3.1 
4.4 
4.1 
3.9 
4.2 
4.3 
4.0 
3.6 
Japan 
6.1 
6.5 
6.9 
6.3 
6.8 
6.9 
5.0 
6.6 
6.4 
5.9 
5.9 
6.2 
28 
3.0 
2.8 
2.9 
30 
3.1 
2.9 
2.8 
2.9 
2.8 
2.9 
29 
Unemployment rates, annual averages 
l=tyj eurostat 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
EUR 15 
8.2 
9.2 
10.7 
11.1 
10.7 
10.9 
6.9 
8.0 
9.7 
10.0 
9.4 
9.6 
10.0 
10.9 
12.2 
12.7 
12.5 
12.5 
16.2 
18.1 
21.3 
22.0 
21.5 
21.9 
Belgique/ 
België 
6.7 
6.6 
7.3 
8.9 
10.0 
9.9 
9.8 
4.1 
4.3 
5.3 
6.9 
7.9 
7.8 
7.6 
10.6 
10.0 
10.2 
11.8 
12.9 
12.9 
12.8 
15.3 
14.9 
16.2 
21.8 
24.2 
23.9 
22.9 
Danmark 
7.7 
8.4 
9.2 
10.1 
8.2 
7.2 
6.9 
7.0 
7.5 
8.3 
9.6 
7.3 
5.9 
5.5 
8.4 
9.5 
10.2 
10.8 
9.3 
8.9 
8.5 
11.4 
11.6 
12.7 
13.8 
11.0 
10.6 
10.6 
Deutschland 
5.6 
6.6 
7.9 
8.4 
8.2 
88 
4.6 
5.2 
6.6 
7.2 
7.1 
8.2 
7.0 
8.5 
9.6 
10.1 
9.6 
9.7 
5.9 
6.4 
7.9 
8.7 
8.8 
9.9 
Ellada 
6.4 
70 
7.9 
8.6 
8.9 
9.2 
9.6 
3.9 
4.4 
5.0 
5.7 
6.0 
6.2 
6.0 
10.8 
11.8 
13.0 
13.6 
13.7 
14.1 
15.3 
21.5 
22.9 
25.1 
26.8 
27.7 
28.5 
31.0 
España 
16.2 
16.4 
18.5 
22.8 
24.1 
22.9 
22.1 
11.9 
12.3 
14.5 
19.1 
19.7 
18.2 
17.5 
24.1 
23.9 
25.6 
29.3 
31.4 
30.5 
29.5 
32.3 
31.1 
34.6 
43.4 
45.0 
42.5 
41.9 
France 
8.9 
9.5 
10.4 
11.7 
12.3 
11.7 
12.4 
6.7 
7.4 
8.3 
10.0 
10.4 
9.8 
10.6 
11.8 
12.2 
13.0 
13.8 
14.5 
14.0 
14.6 
19.3 
21.5 
23.3 
27.3 
29.0 
27.5 
28.9 
Ireland Italia ¡Luxembourg 
Total 
Males and females 
13.4 
14.8 
15.4 
15.6 
14.3 
12.3 
11.6 
12.8 
14.2 
15.1 
15.4 
14.1 
12.1 
11.5 
14.6 
15.9 
16.0 
16.0 
14.6 
12.5 
11.9 
9.1 
8.8 
9.0 
10.3 
11.4 
11.9 
12.0 
Males 
6.4 
6.2 
6.5 
7.8 
8.9 
9.2 
9.4 
Females 
13.8 
13.2 
13.2 
14.8 
15.7 
16.4 
16.4 
Under 25 years 
1.7 
1.7 
2.1 
2.7 
3.2 
2.9 
3.3 
1.2 
1.3 
1.7 
2.2 
2.7 
2.1 
2.5 
2.5 
2.3 
2.8 
3.4 
4.1 
4.4 
4.7 
Males and females 
19.4 
22.4 
24.4 
25.2 
22.8 
19.4 
18.2 
27.4 
26.0 
27.1 
30.4 
32.3 
33.3 
33.5 
3.8 
3.2 
4.0 
5.4 
7.3 
7.4 
9.1 
Nederland 
6.2 
58 
5.6 
6.6 
7.1 
6.9 
6.3 
4.3 
4.1 
4.3 
5.6 
6.3 
5.7 
5.0 
9.1 
8.4 
7.6 
7.9 
8.3 
8.6 
8.2 
8.6 
8.3 
8.5 
11.1 
11.4 
12.0 
11.5 
Österreich 
4.0 
3.8 
3.9 
4.4 
3.1 
3.0 
3.1 
3.7 
5.0 
4.9 
5.0 
5.3 
6.3 
5.7 
5.5 
6.0 
Portugal 
4 6 
4.0 
4.2 
5.7 
7.0 
7.3 
7.3 
3.2 
2.8 
3.6 
4.8 
6.1 
6.5 
6.5 
62 
5.4 
5.0 
6.8 
8.0 
8.2 
8.3 
10.0 
8.8 
10.1 
12.9 
15.1 
16.6 
16.7 
Suomi 
3.3 
7.2 
12.4 
16.9 
17.4 
16.3 
15.4 
3.7 
8.6 
14.3 
18.5 
18.5 
16.4 
15.0 
2.8 
5.6 
10.3 
15.3 
16.1 
16.2 
15.8 
7.0 
15.2 
26.4 
34.9 
35.3 
32.0 
29.4 
Sverige 
1.8 
3.3 
5.8 
9.5 
9.8 
9.2 
10.0 
1.8 
3.6 
6.9 
11.1 
11.2 
10.1 
10.5 
1.8 
2.9 
4.7 
7.7 
8.2 
8.2 
9.4 
4.5 
7.8 
13.6 
22.6 
22.6 
19.6 
21.1 
United 
Kingdom 
7.0 
8.8 
10.1 
10.4 
9.6 
8.7 
8.2 
7.4 
9.9 
11.9 
12.3 
11.3 
10.1 
9.5 
6.6 
7.4 
7.8 
8.1 
7.5 
7.0 
6.5 
10.8 
14.3 
16.7 
17.9 
17.0 
15.9 
15.5 
USA 
5.5 
6.7 
7.4 
6.8 
6.1 
5.6 
5.4 
5.6 
7.0 
7.8 
7.1 
6.2 
5.6 
5.4 
5.4 
6.3 
6.9 
6.5 
6.0 
5.6 
5.4 
11.1 
13.4 
14.2 
13.3 
12.5 
12.1 
12.0 
Japan 
2.1 
2.1 
2.2 
2.5 
2.9 
3.1 
3.4 
2.0 
2.0 
2.1 
2.4 
2.8 
3.1 
3.4 
2.2 
2.2 
2.2 
2.6 
3.0 
3.2 
3.4 
4.3 
4.4 
4.5 
5.1 
5.5 
6.1 
6.7 
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eurostat 
EUR 15 Belgique/ België Danmark Deutschland Ellada España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi Sverige United Kingdom USA Japan 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
15.0 
17.2 
20.8 
21.3 
20.1 
20.6 
17.6 
19.1 
21.9 
22.8 
23.2 
23.5 
5.5 
6.5 
7.9 
8.2 
7.9 
8.1 
8.3 
9.2 
10.3 
108 
106 
10.7 
11.0 
11.9 
14.3 
20.7 
22.6 
21.5 
19.4 
19.9 
18.0 
18.2 
23.0 
26.0 
26.6 
27.2 
3.3 
3.5 
4.2 
5.3 
6.2 
6.2 
6.3 
8.9 
8.6 
8.9 
10.0 
11.0 
11.1 
11.0 
11.3 
11.1 
12.2 
13.4 
10.6 
8.5 
8.8 
11.5 
12.2 
13.3 
14.1 
11.6 
12.9 
12.6 
6.1 
6.7 
7.5 
8 8 
6.6 
5.3 
4.9 
7.7 
8.8 
9.5 
10.0 
8.8 
8.0 
7.6 
5.4 
5.8 
7.8 
8.8 
8.9 
10.5 
6.3 
7.0 
8.1 
8.6 
8.7 
9.2 
4.5 
5.1 
6.4 
7.0 
6.9 
7.9 
7.1 
8.8 
9.9 
10.3 
9.8 
9.8 
14.4 
16.0 
17.4 
18.9 
19.7 
19.8 
21.4 
29.9 
31.3 
34.3 
36.1 
3 7 0 
38.3 
41.1 
2.6 
2.9 
3.4 
4.0 
4.4 
4.6 
4.3 
6.8 
7.8 
8.8 
9.3 
9 4 
9 8 
10.8 
26.2 
25.7 
29.9 
40.0 
40.9 
36.9 
36.2 
39.7 
37.9 
40.6 
47.6 
50.1 
49.0 
48.7 
9.0 
9.6 
11.4 
15.0 
15.8 
14.8 
14.2 
18.7 
19.3 
21.1 
24.1 
26.3 
25.7 
24.7 
15.8 
18.1 
20.1 
25.1 
26.2 
23.9 
26.0 
23.0 
25.0 
26.8 
29.7 
32.0 
31.2 
32.1 
5.4 
6.0 
6.8 
8.2 
8.6 
8.2 
9.8 
10.0 
10.8 
11.5 
12.1 
11.8 
12.5 
Under 25 years 
Males 
20.4 
23.7 
25.8 
27.0 
24.7 
20.7 
19.0 
18.2 
20.9 
22.8 
23.0 
20.6 
17.9 
17.3 
23.3 
22.6 
23.4 
26.6 
29.0 
29.1 
29.2 
Females 
32.4 
30.3 
31.7 
35.1 
36.4 
38.6 
38.9 
3.2 
3.3 
4.2 
5.2 
7.5 
7.1 
9.9 
4.6 
3.1 
3.7 
5.6 
7.2 
7.8 
8.2 
25 years and over 
Males 
11.1 
12.1 
12.8 
12.9 
11.9 
104 
10.0 
13.1 
13.9 
13.6 
13.6 
126 
10.9 
10.3 
3.7 
3.4 
3.8 
4.9 
5.9 
6.3 
6.6 
Females 
9.0 
103 
11.5 
12.0 
12.0 
1.0 
1.0 
1.4 
1.9 
2.1 
1.5 
1.7 
2.0 
2.1 
2.6 
2.9 
3.5 
3.7 
4.1 
7.5 
7.4 
8.5 
12.0 
12.2 
11.3 
10.8 
9.6 
9.1 
8.6 
10.1 
10.7 
12.7 
12.2 
3.7 
3.4 
3.5 
4.5 
5.3 
4.8 
4.0 
8.9 
8.1 
7.3 
7.3 
7.7 
7.5 
7.2 
5.2 
4.5 
4.4 
5.0 
7.6 
7.0 
6.7 
7.1 
2.8 
2.7 
2.9 
3.4 
4.5 
4 5 
4 6 
4 9 
8.4 
6.8 
9.1 
10.8 
13.5 
15.1 
14.2 
11.9 
11.1 
11.2 
15.3 
17.0 
18.5 
19.9 
2.1 
2.0 
2.6 
3.7 
4.8 
5.0 
5.1 
4.8 
4.2 
3.6 
5.2 
6.3 
6.5 
6.4 
7.8 
17.2 
28.4 
36.0 
36.2 
30.9 
28.9 
6.2 
13.1 
24.2 
33.6 
34.3 
33.4 
29.9 
3.0 
7.3 
12.3 
16.0 
16.2 
14.5 
13.2 
2 2 
4.4 
83 
12.7 
13.8 
14.0 
14.1 
4.6 
8.5 
15.9 
26.0 
25.3 
20.8 
21.7 
4.5 
7.1 
11.1 
19.0 
19.8 
18.4 
20.4 
1.3 
2.7 
5.5 
9 0 
9.3 
8.7 
9.1 
1.3 
2 1 
3.6 
6 0 
6.6 
6.8 
8.0 
11.9 
16.6 
19.7 
21.0 
19.7 
18.1 
18.0 
9.6 
11.6 
13.0 
14.2 
13.7 
133 
125 
6.3 
8.4 
10.1 
10.5 
9.6 
8.6 
7.9 
5.8 
6.3 
6.5 
6.6 
6.1 
5.7 
5.3 
11.6 
14.3 
15.3 
14.3 
13.2 
12.5 
12.6 
10.6 
12.4 
13.0 
12.2 
11.6 
11.6 
11.3 
4.4 
5 7 
6.4 
5 8 
4 8 
4.3 
4.1 
4.3 
5.1 
5.7 
5.4 
4.9 
4 4 
4.3 
4.5 
4.7 
4.7 
4.9 
5.7 
6.2 
6.8 
4.1 
4.2 
4.2 
5.2 
5.4 
6.0 
6.5 
1.7 
1.7 
1.8 
2.1 
2.5 
2.7 
2 9 
1 8 
1.8 
1.9 
2.2 
2.5 
2.7 
2 8 
ro Number of unemployed, annual averages (in thousand) 
1000 
14M eurostat 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
EUR 15 
13613.7 
15321.2 
17766.0 
18454.7 
17865.6 
18198.7 
6732.3 
7781.7 
9300.4 
9568.3 
9057.2 
9273.7 
6881.4 
7539.5 
8465.6 
8886.4 
8808.4 
8925.0 
4418.9 
4700.6 
5284.0 
5226.9 
4942.2 
4928.6 
Belgique/ 
België 
260.6 
263.0 
295.4 
365.5 
416.2 
416.2 
410.2 
97.8 
104.0 
126.6 
166.4 
193.6 
190.9 
186.6 
162.8 
159.0 
168.8 
199.1 
222.6 
225.2 
223.6 
75.7 
73.4 
78.7 
102.5 
114.1 
107.8 
99.5 
Danmark 
221.0 
242.9 
265.8 
289.1 
2288 
203.1 
1946 
108.7 
115.7 
127.9 
144.9 
109.7 
89.3 
84.8 
112.3 
127.2 
137.9 
144.1 
119.0 
113.8 
109.8 
63.1 
63.1 
65.5 
68.5 
54.5 
54.2 
53.2 
Deutschland 
2195.2 
2580.0 
3090.3 
3299.3 
3192.6 
3457.8 
1031.2 
1163.0 
1481.7 
1609.2 
1577.0 
1815.7 
1164.1 
1417.0 
1608.6 
1690.1 
1615.6 
1642.1 
349.4 
353.5 
414.5 
427.9 
400.5 
431.0 
Ellada 
254.7 
276.3 
317.5 
351.5 
369.5 
385.8 
411.8 
98.7 
110.7 
126.9 
146.2 
157.0 
160.9 
158.1 
156.0 
165.6 
190.5 
205.3 
212.5 
224.9 
253.6 
115.5 
121.5 
132.5 
142.4 
143.2 
144.6 
157.7 
España 
24355 
2476.7 
2810.0 
3502.6 
3727.4 
3573.7 
3523.7 
1162.0 
1197.3 
1402.7 
1849.1 
1900.9 
1750.7 
1713.6 
1273.5 
1279.3 
1407.4 
16534 
1826.5 
1823.0 
1810.1 
976.4 
921.0 
999.9 
1231.5 
1244.0 
1148.6 
1124.9 
France 
2152.7 
2323.3 
2557.6 
2908.8 
3049.9 
2924.9 
3146.3 
907.5 
1004.1 
1132.6 
1364.7 
1416.6 
1328.0 
1454.0 
1245.2 
1319.1 
1425.0 
1544.1 
1633.3 
1597.0 
1692.3 
642.2 
678.8 
709.1 
797.2 
798.4 
727.9 
763.3 
Ireland Italia 
Total 
Luxembourg 
Males and females 
175.7 
197.5 
209.5 
215.1 
202.2 
177.1 
173.2 
111.3 
124.4 
131.8 
134.1 
125.2 
109.0 
105.4 
64.4 
73.1 
77.8 
81.0 
77.0 
68.0 
67.8 
2123.9 
2064.3 
2097.5 
2345.6 
2570.9 
2687.3 
2732.5 
Males 
954.7 
934.2 
964.6 
1116.6 
1260.3 
1303.3 
1330.5 
Females 
1169.2 
1130.1 
1132.9 
1228.9 
1310.6 
1384.0 
1402.1 
2.7 
2.8 
3.6 
4.5 
5.4 
4.9 
5.6 
1.3 
1.4 
1.8 
2.4 
2.8 
2.2 
2.7 
1.4 
1.4 
1.7 
2.1 
2.6 
2.7 
2.9 
Under 25 years 
Males and females 
57.0 
66.0 
69.3 
70.9 
63.9 
53.5 
50.6 
1046.0 
1018.5 
1003.8 
1035.3 
1042.7 
1059.9 
1049.1 
0.9 
0.8 
1.0 
1.2 
1.6 
1.5 
1.8 
Nederland 
413.2 
395.1 
394.4 
467.1 
516.3 
505.1 
467.3 
176.2 
168.3 
179.7 
237.9 
267.9 
244.9 
215.0 
237.1 
226.8 
214.6 
229.2 
248.4 
260.2 
252.3 
113.8 
109.3 
113.0 
143.9 
144.5 
148.9 
137.9 
Österreich 
151.5 
146.2 
149.4 
165.5 
67.3 
63.7 
66.6 
77.8 
84.2 
82.5 
82.8 
87.7 
38.7 
34.7 
33.2 
34.3 
Portugal 
213.2 
190.9 
199.3 
2703 
332.6 
346.5 
348.1 
85.7 
75.4 
95.0 
125.8 
160.7 
170.4 
169.5 
127.5 
115.5 
104.3 
144.5 
171.9 
176.1 
178.6 
90.7 
73.8 
80.2 
97.7 
112.5 
116.0 
114.9 
Suomi 
82.2 
179.4 
304.0 
410.4 
420.0 
397.2 
376.1 
49.0 
112.1 
182.7 
232.8 
232.6 
207.7 
189.8 
33.2 
67.2 
121.3 
177.6 
187.4 
189.5 
186.3 
26.1 
52.1 
82.6 
103.4 
97.5 
88.3 
79.8 
Sverige 
82.7 
148.1 
260.4 
414.9 
426.2 
404.4 
439.3 
43.2 
84.8 
160.7 
253.9 
254.7 
231.2 
241.8 
39.6 
63.3 
99.7 
161.0 
171.5 
173.2 
197.5 
33.1 
53.8 
84.2 
125.2 
120.6 
102.3 
105.0 
United 
Kingdom 
2022.4 
2528.4 
2891.1 
2979.0 
2744.0 
2497.5 
2346.8 
1206.4 
1615.6 
1927.6 
1976.5 
1813.3 
1625.2 
1528.6 
816.0 
912.8 
963.5 
1002.5 
930.6 
872.3 
818.1 
637.3 
799.6 
892.2 
911.4 
826.9 
755.0 
725.7 
USA 
6873.7 
8426.1 
9384.3 
8733.8 
7996.5 
7404.3 
7235.5 
3799.0 
4817.3 
5379.7 
4932.4 
4367.7 
3983.0 
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3074.7 
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4004.7 
3801.3 
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2369.6 
2766.6 
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2717.0 
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2590.3 
2545.2 
Japan 
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1656.7 
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773.3 
771.7 
820.0 
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361.7 
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Table Β: Monthly indicators of unemployment. 
Β : All persons in the following categories registered at employment offices: wholly unemployed persons in receipt 
of benefit, other unemployed persons compulsory registered and voluntarily registered persons without work. 
Series provided by the Office National de l'Emploi. 
DK : Persons seeking full­time or part­time employment, whether or not they are members of an unemployment in­
surance fund. 
Series provided by Danmarks Statistik. 
D : Unemployed persons registered at public employment offices and seeking work as employees for at least 18 
hours per week. 
Series provided by the Bundesanstalt für Arbeit. 
EL : No monthly indicator 
E : Unemployed persons registered at public employment offices and seeking work as employees for 20 hours or 
more per week. 
Series provided by the Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
F : Unemployed persons registered at the Agence de l'Emploi and seeking permanent full­time employment (de­
mandeurs de catégorie 1). 
Series provided by the Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. 
IRL : Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others seeking work who 
are registered with the employment services of the Department of Social Welfare. Excluded are persons seeking 
part­time employment. 
Series provided by the Central Statistics Office. 
I : Persons without work, persons seeking their first job, persons working part­time for less than 20 hours per week 
and workers on a fixed­term contract of not more than 4 months in any 12­month period, who are looking for a dif­
ferent job. 
Series provided by the Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
L : Unemployed persons registered at employment offices and seeking work as employees for at least 20 hours per 
week. 
Series provided by the Administration de l'Emploi. 
NL : Persons registered at employment offices, between the ages of 16 and 64 years, 
— who are without work or with work less than 12 hours a week and 
— who are immediately available for paid employment for at least 12 hours a week or who found a job and will 
start working for at least 12 hours a week. 
Series provided by the CBS. 
A : All persons without work who are registered at an employment agency. The data are collected by the Arbeit­
smarktservice and refer to the end of the month. 
Ρ : Persons registered at employment offices who are available for work within 30 days after registration. 
Series provided by the Instituto de Emprego e Formação Profissional. 
FIN : Number of unemployed in the monthly labour force survey. 
S : Number of unemployed in the monthly labour force survey. 
UK : Persons seeking full­time work and claiming unemployment benefit because they are out of work. 
Series provided by the Office for National Statistics. 
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SHORT-TERM EMPLOYMENT TRENDS 
Supplement to the Unemployment Monthly 12/1997 
This edition of Eurostat's Unemployment Monthly contains a supplement on short-term 
{quarterly) employment trends in the Member States of the European Union, in Norway, 
Iceland, the US and Japan. This supplement Is included ín the Unemployment Monthly 
edition of the last month of each quarter. 
Using the best available source for each country, the most recent employment trend for the 
economy as a whole is presented {see methodological notes on page 18). The employment 
data given in the table are taken from different sources. They show the trends, but should 
not be used for comparisons of levels. 
Second quarter of 1997 
There has been a slight acceleration in the growth of employment in the European Union. In 
the second quarter of 1997, employment in the 12 Member States which provide short-term 
data was overall 0.5% higher than in the same period in the previous year. 
Employment continues to increase at a considerable rate in Spain (+3.0%), Luxembourg 
(+2.6%), Denmark (+2.5%) Finland (+2.3%), the Netherlands (+2.2%) and the United 
Kingdom (+1.8%). 
In France (+0.7%), there is some sign of an upturn in employment, while in Italy and Austria 
the employment level hardly changed over this twelve-month period. 
Employment continues to fall in Germany (-1.6%) and in Sweden (-1.3%). 
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Employment indicators 
Not seasonally adjusted 
1994Q1 
1994Q2 
1994Q3 
1994Q4 
1995Q1 
1995Q2 
1995Q3 
1995Q4 
1996Q1 
1996Q2 
1996Q3 
1996Q4 
1997Q1 
1997Q2 
1995Q1 
1995Q2 
1995Q3 
1995Q4 
1996Q1 
1996Q2 
1996Q3 
1996Q4 
1997Q1 
1997Q2 
EU 
(1) 
0.4 
0.6 
0.5 
0.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0 5 
Belgique/ 
België 
3748 
3793 
3791 
3839 
1.2 
­0.1 
1.3 
Danmark 
1938 
1984 
1983 
2057 
1986 
2032 
2021 
2088 
2004 
2064 
2053 
2119 
*2042 
'2115 
2.5 
2.4 
2.0 
1.5 
0.9 
1.6 
1.6 
1.5 
1.9 
2.5 
Deutschland Ελλάδα España France (2) 
Absolute figures (1000) 
34753 
34889 
35071 
35203 
34700 
34818 
34951 
35003 
34304 
34488 
34561 
34487 
33764 
33952 
3786 
3821 
3876 
Change over 4 
­0.2 
­0.2 
­0.3 
­0.6 
­1.1 
­0.9 
­1.1 
­1.5 
­1.6 
­1.6 
0.9 
1.5 
11635 
11728 
11788 
11770 
11860 
12027 
12137 
12143 
12174 
12342 
12525 
12544 
12576 
12706 
13077 
13110 
13185 
13224 
13273 
13326 
13352 
13333 
13338 
13297 
13319 
13334 
13364 
13396 
quarters (%) 
1.9 
2.6 
3.0 
3.2 
2.6 
2.6 
3.2 
3.3 
3.3 
3.0 
1.5 
1.6 
1.3 
0.8 
0.5 
­0.2 
­0.2 
0.0 
0.2 
0.7 
Ireland 
1207 
1262 
1308 
4.6 
3.6 
Italia 
20020 
20147 
20304 
20005 
19702 
20011 
20240 
20086 
19833 
20079 
20309 
20132 
19824 
20087 
­1.6 
­0.7 
­0.3 
0.4 
0.7 
0.3 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
Luxembourg 
205.3 
207.6 
208.7 
210.3 
209.9 
212.9 
214.3 
215.2 
215.4 
218.4 
220.2 
222.1 
221.9 
224.1 
2.2 
2.6 
2.7 
2.3 
2.6 
2.6 
2.8 
3.2 
3.0 
2.6 
4 
3 
2 
1 
I 
2 
3 
EU 
l I/VIAAJAVJ 1. . , . . ι . . , 1771 
Danmark 
I 
Deutschland 
l ± A H _ J ^ ^ g 
1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997 
"l^ fel-L —E23 γΆ*^^ 
España 
(1) Excluding Belgique/België, Ellada and Ireland. 
(2) Seasonally adjusted 
" Eurostat estimation 
France Italia 
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Employment indicators 
Not seasonally adjusted 
Nederland 
5892 
5960 
5998 
5396 
5976 
6077 
6108 
6141 
6120 
6225 
6249 
6277 
6251 
6365 
1.4 
2.0 
1.8 
2.4 
2.4 
2.4 
2.3 
2.2 
2.1 
2.2 
Österreich 
3011 
3064 
3138 
3070 
3024 
3023 
3045 
3069 
2984 
3042 
3120 
3043 
2993 
3050 
0.4 
-1.3 
-3.0 
0.0 
-1.3 
0.6 
2.5 
-0.8 
0.3 
0.3 
Portugal 
4452 
4488 
4505 
4453 
4407 
4427 
4409 
4421 
4436 
4439 
4459 
4446 
4469 
4536 
-1.0 
-1.4 
-2.1 
-0.7 
0.7 
0.3 
1.1 
0.6 
0.7 
2.2 
Finland Sverige United Kingdom Norge 
Absolute figures (1000) 
1980 
2079 
2109 
2048 
2022 
2136 
2156 
2080 
2056 
2159 
2178 
2115 
2063 
2209 
3840 
3939 
3996 
3931 
3901 
4019 
4067 
3964 
3929 
3974 
4021 
3932 
3859 
3923 
25533 
25697 
25944 
25964 
25830 
25973 
26272 
26265 
26179 
26219 
26508 
26568 
26556 
26682 
Change over 4 quarters ( 
2.1 
2.8 
2.2 
1.6 
1.7 
1.1 
1.0 
1.7 
0.3 
2.3 
1.6 
2.0 
1.8 
0.8 
0.7 
-1.1 
-1.1 
-0.8 
-1.8 
-1.3 
1.2 
1.1 
1.3 
1.2 
1.4 
0.9 
0.9 
1.2 
1.4 
1.8 
1991 
2022 
2074 
2052 
2040 
2066 
2113 
2097 
2096 
2134 
2164 
2154 
2155 
2201 
%) 
2.5 
2.2 
1.9 
2.2 
2.8 
3.1 
Iceland 
137 
139 
140 
144 
141 
144 
140 
2.2 
3.6 
0.7 
0.0 
-1.1 
USA 
120416 
122805 
124257 
124783 
123295 
124851 
125882 
125571 
124085 
126495 
128084 
128166 
127132 
129552 
2.4 
1.7 
1.3 
0.6 
0.6 
1.3 
1.7 
2.1 
2.5 
2.4 
Japan 
63310 
65350 
64970 
64500 
63397 
65200 
65310 
64443 
63387 
65383 
65667 
64990 
64420 
66283 
0.1 
-0.2 
0.5 
-0.1 
0.0 
0.3 
0.5 
0.8 
1.6 
1.4 
1994Q1 
1994Q2 
1994Q3 
1994Q4 
1995Q1 
1995Q2 
1995Q3 
1995Q4 
1996Q1 
1996Q2 
1996Q3 
1996Q4 
1997Q1 
1997Q2 
1995Q1 
1995Q2 
1995Q3 
1995Q4 
1996Q1 
1996Q2 
1996Q3 
1996Q4 
1997Q1 
1997Q2 
Luxembourg Österreich Portugal 
^r^1 
1995 1996 1997 1995 1996 1997 
'm*\ Va 
1995 1996 1997 
rvmtnzæM~&, 
Finland Sverige United Kingdom 
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Methodological notes 
The statistics given in this supplement are those which the National Statistical Institutes of the 
reporting countries consider best for the analysis of overall short-term employment trends. It should be 
noted that both the selected employment indicators and the statistical sources differ between countries. 
For this reason, the figures are appropriate for assessing the trends, but should not be used to 
compare levels of employment. 
Indicators and statistical sources are as follows: 
DK: Full-time equivalents (domestic concept); armed forces included. 
Source: ATP-statistics (ATP: labour market supplementary pension scheme). 
D: Total employment (including armed forces); domestic concept. Source: National Accounts. 
F: Employees (domestic concept) (all sectors except agriculture, public administration, 
education, health and social work). 
Source: Data are based on information from the survey on activity and working conditions of 
the labour force (ACEMO) and on unemployment insurance data (UNEDIC). 
L: Total employment (including armed forces); domestic concept. Source: social security files. 
A: Employees (domestic concept). Persons on military service only included if they had a job 
before. Source: social security files. 
E, I, P, FIN, S, UK, IS, JAP: 
Persons in employment living in private households (including armed forces); national 
concept. 
Source: Labour Force Survey. 
In the UK the concept of seasonal (not calendar) quarter is used, i.e. the third quarter, for 
example, refers to the months of June, July and August. 
NL: Total employment (including armed forces). Source : Labour accounts. 
NO : Employees (including armed forces) ; (national concept). 
Source: Labour Force Survey. 
USA: Persons in employment living in private households (excluding armed forces); 
national concept. 
Source: Current Population Survey. 
Domestic concept : This covers persons employed in this Member State, irrespective of 
whether they live in this Member State or else where. 
National concept : This covers employed persons resident in this Member State, irrespective 
of whether their place of employment is in this Member State or elsewhere. 
For those countries for which no quarterly data is available (B, EL, IRL) the results of the 
European Labour Force Survey (carried out in spring of each year) are given in the table. 
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